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D E M A D R I D 
Conferencia de esta tarde 
El domingo de Primo de Rivera 
Ayer recibió por la mañana el mar-
qués de Estelia ai ministro de Gracia y 
Justicia, y al general Barrera que llegó 
procedente de Burgos. 
Después de oir misa en el Ministerio 
de la 'Guerra pasó a su domicilio, al-
morzando con su familia y el capitán 
general de Cataluña. 
Por la tarde recibió al doctor Quin-
tana, y por la noche cenó con el mar-
qués de Benicarló y el conde de Mon-
telirio. 
Luego se retiró al Ministerio de la 
Guerra, donde estuvo trabajando hasta 
altas horas de la noche. 
Un radiograma del Rey 
Don Alfonso XIII, que regresa a Es-
paña a bordo del trasatlántico «Reina 
"María Cristina, dirigió un radiograma de 
saludo al Gobierno, contestando Primo 
de Rivera agradeciéndole el saludo y le 
expresa no hay novedad en la Penínsu-
la y Marruecos, así como trasmite el 
deseo de que termine felizmente su via-
je de regreso. 
El Monarca es esperado hoy en San-
tander, donde se llevan a cabo los pre-
parativos para hacerle un gran recibi-
miento. 
Guarda fallecido 
Ayer dejó de existir en el equipo qui-
rúrgico del Centro, el guarda de la Casa 
de Fieras del Retiro, Francisco de Asís 
Roque (a) Catalán, a consecuencia de 
las heridas que le infirió el oso blanco al 
agredirle hace unos días. 
Niños lesionados 
En la casa número 73 de la calle Mal-
donado, se produjo un conato de in-
cendio en una de las habitaciones del 
piso segundo, corriéndose las llamas a 
una botella de gasolina, que hizo explo: 
sión, ocasionando heridas al niño Angel 
Aliñante y una hermana suya. 
D E P R O V I N C I A S 
ALICANTE.-Con toda solemnidad 
y asistiendo las autoridades, se ha cele-
brado la procesión de la Virgen del Car-
men. 
— Fondeó en el pueito el buque es-
cuela de aprendices de marineros «Ca-
latea.» 
— Espéiase la llegada de tropas de 
exploradores de Castellón y Valencia 
para realizar prácticas de campamento. 
— En la carretera de Silla, chocó un 
automóvil con un tranvía, resultando he-
ridos los ocupantes del primer vehículo 
D. Julio Nieves y D. Arturo Fernández 
Abogados del Estado, y. el Fiscal Don 
José Martínez que regresaban de Alcoy. 
D E M A R R U E C O S 
El parte de Guerra, dice sin novedad 
en toda la zona. 
En las distintas cábilas han hecho su 
piesentación diez y ocho jefes indígenas 
previa entrega de sus armas. Ayer se 
lian recogido 394 fusiles. 
VILLA SANJURJO.-Terminadas las 
brillantes Fiestas comenzadas el sábado, 
los Generales Castro Girona y Dolía 
salieron paia la cábila de Bocoya, al 
objeto de efectuar diversos nombra-
I mientos de jefes moros. 
En la mañana de hoy, y con gran so-
lemnidad, se ha inaugurado una magní-
fica pista entre Tizzi Ifrí y Bsniaiar, que 
enlaza con la zona francesa. 
T O R O S 
Madrid.—Toros de López Plaza, 
paia CarnictTÍto, Facultades y Reful-
gente Alvarez. El último tomaba la al-
ternativa. La entrada regular. Carnice-
rito estuvo valiente y aitístico toda la 
tarde. Mató al tercero y cuarto, por ha-
ber dado la alternativa. Estuvo cerca y 
valiente con capote, y con la muleta 
dió pases por alto y de pecho enormes. 
A su primero le mató de un pinchazo 
sin soltar y una superior estocada, ro-
dando el toro sin puntilla. Ovación, ore-
ja, vuelta y saludo desde los medios. 
A su segundo le hizo una gran faena, 
metido materialmente entre los pitones, 
corriendo la mano con gran maestría. 
Dió media estocada que fué muy aplau-
dida por la ejecución de la suerte, y 
descabelló. Ovación y vuelta. 
Facultades estuvo despegado toda la 
tarde, y en sus faenas de muleta demos-
tró desgana y pánico. Mató de inedia 
en el cuello a su primero, siendo pita-
do. A su segundo de dos pinchazos, 
inedia estocada fea. y un diluvio de 
descabellos. (Bronca). 
Refulgente Alvarez trató de mostrarse 
vistoso, y no consiguió más que hacer 
el ridículo, causando la hilaridad del 
público. Despachó a su primero de me-
dia, y al segundo lo mechó a fuerza de 
estocadas, aprovechando las huidas del 
bicho, para entrar por detrás y a paso 
de bandeiillas. Oyó un aviso. 
Vis ta Alegre . —El rejoneador Mar-
cet cumplió, luciéndose como jinete. 
Los novillos de Ceballos cumplieron. 
Pérez Soto valentísimo toda la tarde, 
dió enormes lances de capa, hizo dos 
grandes faenas de muleta, y matando 
estuvo segurísimo. Cortó la oreja de su 
primero y dió la vuelta al ruedo en el 
segundo. 
Ranios Lacruz artístico y valiente, hizo 
dos buenas faenas y mató bien. Cortó 
una oreja. 
L a Línea.—Toros de Campos Vá-
rela cumplieron, pero no demostraron 
grandes condiciones para la lidia. 
Belmonte con más voluntad que for-
tuna, oyó unas veces palmas y otras pi-
tos. 
Marcial regular en los suyos. 
Niño de la Palma enorme toda la tar-
de, puso magníficos pares de banderi-
llas, que le valieron grandes ovaciones. 
A su segundo le hizo una faena inena-
rrable y lo mató colosalmente. 
Manolo Ordóñez, banderillero y her-
mano del Niño de la Palma, sufrió una 
herida en un muslo, calificada de leve. 
Málaga.—Toros de Peñalver que 
cumplieron. El lleno era imponente. 
Mariano Rodríguez, Vicente Barrera y 
Luís Morales. 
Mariano Rodiiguez bien de capa y 
muleta. Al entrar a matar por segunda 
vez, sufiió luxación de la muñeca dere-
cha, teniendo que pasar a la enferme-
ría, de la que no salió. 
Barrera descabelló al novillo, tenien-
do que matar además el segundo de 
Rodríguez. En los tres estuvo enorme 
de capa, muleta y en los menores deta-
lles de la lidia. Cortó en todos ellos 
orejas y rabos, dándose el caso nunca 
visto aquí de que el público pidiera las 
pezuñas del segundo, para el diestro, 
que se le concedieron. Salió a hombros 
de los espectadores. 
El debutante Luis Morales estuvo re-
lativamente bien, demostrando mucha 
valentía, pero pocos conocimientos. 
F O O T - B A L L 
BUENOS AIRES, —En Rosario se ju-
gó un partido combinado rosarino, lla-
mado Oíd Boyo, y el Real Madrid. Los 
madrileños perdieron por 4 a 0. 
BARCELONA.- El Europa y el Sanz-
empataron a 2. 
SAN ANDRÉS.- El Titular y el Saba-
dell, empataron a 1. 
VALENCIA.-E1 Titular 5, el Cataro-
ja3. 
El Gimnástico y el Sporting empata-
ron a 1. 
MURCIA.-El Xaudaró y el Deporti-
vo, empataron a 1. 
MÁLAGA.-E l Malagueño 6, el Spor, 
ting 0. El juego fué violentísimo, resul- | 
tando lesionados varios jugadores. 
Cuestión resuelta 
Decíamos en nuestro número del día 
20 de Junio último, con ocasión del in-
cidente surgido en el seno de la Corpo-
ración municipal, a propósito del pro-
yecto de adquisición de la casa que fué 
de los señores Bellido, para destinarla 
a instrucción primaria; y del empréstito 
al objeto de obtener dinero con que 
comprarla y obrarla; y luego de comen-
tar por nuestra cuenta, lo sucedido, ter-
minábamos con los siguientes párrafos: 
«No hay, pues, nada de esa gravedad 
>de situación y de conflictos insolubles, 
»que pregonan los conocidos agoreros 
^fatalistas. 
>Si alguna cosa necesita de resolución 
«armónica, la tendrá, sin precipitaciones 
<ni emociones, y hasta sin motivo de 
«complacencias para los que anhelan 
«conflictos. 
Y como en las causas de la inciden-
cia, solo había buena fe por parte de 
todos, y a todos los que tenían papel 
en el asunto, quiso Dios otorgarles con-
ciencia de sus actos; ha venido la reso-
lución armónica de que hablábamos en-
tonces, en la cual quedan a salvo los 
prestigios de todos. 
No podemos, ni debemos decir más 
esta tarde; pero, en la del lunes próxi-
mo, diremos más, mucho más, y muy 
satisfactorio para los que tienen fe en 
Unión Patriótica, en esa gran organiza-
ción nacional que preside el insigne 
caudillo Primo de Rivera. 
* * * 
Su éxito definitivo 
Terminábamos las lineas del suelto 
anterior, con el nombre de Primo de 
Rivera, porque él por sí solo, alienta y 
estimula a los hombres de buena volun-
tad, sobre la hermosa obra de reconsti-
tución del país y de restablecimiento 
del orden y disciplina social; acaba de 
resolver definitivamente la magna cues-
tión de Marruecos, derrotando las pos-
treras resistencias musulmanas; privan-
do de armas a toda la morisma de 
nuestra zona del protectorado, y trayen-
do la paz y la tranquilidad a tantos mi-
llares de madres españolas. 
Este único hecho, de privar a España 
de la gran desgracia que suponía la 
guerra de Africa merece la gratitud de 
todos. 
C a m b i o s 
mayores y menores habidos durante la 
pasada semana: 
Fondos públicos 
Inteiior4 0|0 69.15 a 69.50. 
Exterior 4 0|0 84.35 a 85.80. 
Amortizable 4 0i0 87 a 88. 
Id. 5 0|0 1900, 93 a 94.50. 
Id. 5 0i0 1917, 92.50 a 93.75. 
Id. 5 0i0 1926, 102.25 a 103.10. 
Id. 5 0¡0 1927 s. emp. 103.50 a 103.75. 
Id. 5 0|0 1927 c. emp. 91.25 a 91.55. 
Banco de España 644 a 657. 
Id. Hipotecario 460 sostenida. 
Id. Español de Crédito, 240 sostenida. 
Id. Hispano Americano 182 a 182.50. 
Arrendataria de Tabacos 200 a 201. 
Unión y Fénix, 300 sostenida. 
Plaza de Toros 
El día 25, festividad del Apóstol San-
tiago, se celebrará en nuestro circo tau-
rino una gran corrida de cuatro reses 
bravas de la acreditada ganadería de 
don Alfredo García, de Morón de la 
Frontera, por los afamados novilleros, 
Joseli^o Ramírez, de Málaga, y Manuel 
de los Reyes, de Sevilla, con sus co-
rrespondientes cuadrillas de banderi-
lleros. 
Precios.-Entrada general de sombra, 
2 pesetas; media ídem, 1,25; entrada 
general de sol, 1; media ídem, 0,60. 
Tenemos excelentes referencias de la 
actuación en otras plazas, del novel to-
rero malagueño, cuyo trabajo tienen 
deseos de conocer los aficionados an-
tequeranos. 
A V I S O 
JOSÉ ROJAS CASTILLA participa 
al público, que, durante varias noches, 
presentará en su Establecimiento de 
Tejidos, Infante, 10, magnifica expo-
sición de Pañuelos de Crespón, bor-
dados. 
NOTICIERO DBü üUNES 
A E S P A Ñ A 
Premiada con el primer accésit 
en «La Económica> de Granada. 
¡Patria del corazón! ¡Inclita España! 
Nación la más gloriosa y más fecunda 
De cuantas baña el mar, el aire besa 
Y el sol alumbra con dorados rayos: 
A ti, solar de santos y de mártires; 
A tí, cuna de sabios y de héroes; 
A ti, madre de pueblos; a tí, hija 
Predilecta de Dios; a tí, la grande. 
La excelsa, la inmortal... ¡a ti te canto! 
Y con qué sobriedad, con qué elocuencia 
Pudiera hacerlo y proclamar tu fama 
Ante la muda admiración del orbe. 
No ya en sonoros versos, ni en rotundas 
Estrofas con honores de epopeya... 
¿Para qué? si la Historia es la que hace 
Grandes a las naciones, bastaría 
Tan solo con decir: ¡Tú eres la Historia! 
Tú eres la Historia, sí; tu augusto nombre 
Ya pronunciaba con respeto el mundo 
Desde la antigüedad, cuando la frente 
Viril alzando entre Cartago y Roma 
Preferiste en Sagnnto y en Ñnmancia 
La muerte al miserable rendimiento. 
Y al correr de los siglos, cuando el árabe 
Desató sus armígeras legiones 
Y cayó sobre tí como una tromba 
Que todo lo devasta y aniquila 
Desde el Rey hasta el último vasallo, 
Tú, con solo un puñado de valientes. 
Poniendo dique a la morisca fiera, 
En el nombre de Dios, a su enemigo. 
Que era el tuyo también, morder el polvo 
Le hiciste y sucumbir en Covadonga. 
Y entonces -ahora cuadra la epopeya-
Emprendes la mayor y formidable 
Que registra la Histoiia. Palmo a palmo 
Logras reconquistar al sarraceno 
El augusto solar, en lucha inmensa 
Que culmina en Las Navas de Tolosa 
Y termina en aquél anticipado 
Paraíso de Alá, gentil Granada, 
En cuya Torre de la Vela, al viento 
Das la bandera invicta de Castilla! 
Y cuando has alcanzado la envidiable 
Independencia, y cual la Iglesia eres 
Una, santa, católica, apostólica, 
Gloriosísima España, no cabiendo 
Tanta gloria ya en tí, surcas los mares 
Con Cristóbal Colón en tres menguadas 
Carabelas, juguete de las olas. 
Y venciendo el Atlante tenebroso. 
Bajo otros cielos, que serán ya tuyos, 
Descubres las recónditas Antillas 
— Collar de perlas con que Dios orlara 
El cuello virginal de las Américas — 
Y en esas islas donde empieza un mundo. 
Clavas la cruz del Redentor divino 
Y engarzas ese mundo a tu corona. 
¡Oh, Patria, entonces, cómo al templo 
| subes-
De la Inmortalidad! Tu nombre excelso 
Irradia como el sol por todas partes 
En alas de tus hijos: españoles 
Son aquellos marinos temerarios. 
Aquellos capitanes valerosos 
Que conquistan impelios y los rinden 
Sumisos a tus pies; y es hijo tuyo 
Aquél continuador de Magallanes, 
Insigne Elcano, que por vez primera 
Da la vuelta triunfal a nuestro globo 
Como invitando al sol a que le imite 
Y alumbre siempre tierras españolas. 
Tus monarcas se llaman Carlos Quinto, 
Que evoca los laureles de Pavía 
"V Felipe Segundo, que recuerda 
Los de Lepanto y San Quintín; tus héroes 
Son los Bazanes y Albas y Corteses 
Y Pizarros y Córdobas; tus grandes 
Poetas son Herrera y Garcilaso 
Y Lope y Calderón; y tus artistas 
Son Velázquez, pintor de la mateiia, 
Y pintor del espíritu, Murillo; 
Y sobre ese plantel de ilustres genios. 
Para digno remate y honor tuyo. 
Noble, severa, colosal, inmensa, 
Yérguese la figura de Cervantes 
¡Encarnación sublime de la Raza! 
¡Oh España! ¡Oh Patria! ¿quién podrá su 
I gloria 
A la tuya igualar?... Tú has recorrido 
Y domado los mares con tus náutas. 
Tú has sometido imperios con tus héroes. 
Tú has enlazado entrambos continentes 
Con tu lengua inmoital...¿quién hizo tanto? 
Nadie; tú sola, tú: mi fantasía. 
— Corcel que vuela más que la memoria — 
Húndese en el abismo del pretérito. 
Galopa sobre imperios poderosos 
Que rigieron, soberbios, los destinos 
De cien pueblos y cien, pero no encuentra 
Ninguno cuyo manto soberano 
Como el tuyo, dos mundos cobijara, 
Ni esclavo hiciera al sol, que eternamente 
En tus vastos dominios refulgía, 
Mientras las olas de los mares todos 
Con encaje de espuma se besaban! 
Digno tributo a la nación augusta 
A la que fuera, porque Dios lo quiso 
¡Germen de razas que llevaron luego 
Su sangre desde Oriente hasta Occidente! 
Nace en Oriente el sol, y allí está España; 
, En aquellos remotos archipiélagos 
Cuyas islas son perlas desprendidas 
de tu imperial corona; y cuando muere 
Por Occidente, en el inmenso mundo 
Americano múltiples naciones 
De sangre hispana, son las postrimeras 
Que le dan el adiós de despedida 
Al hundirse en el fondo de los mares! 
¡España! ¡siempre España!... Tú en el 
I tiempo. 
Tú en el espacio. —Y ¿quién, si los juicios 
Providentes de Dios sondar pretende. 
Si quiere levantar el misterioso 
Velo del porvenir, no vé que un día 
— Y el cielo quiera que amanezca pronto— 
Tú puedes ser el nexo de concordia. 
De paz sublime, fraternal y santa 
Entre los pueblos, que hoy parecen hijos, 
¡No de Adán! de Caín el fratricida? 
Si tú integraste un mundo con el otro 
Completando, magnífico, el planeta, 
¡Cómo no has de poder en los espíritus 
—Mundo moral, también —borrar el odio 
Y encender el amor, suprema ley 
Que Cristo promulgara entre los hombres? 
Nadie mejor que tú, patria querida, 
Puede hacer ese bien. Tintas en sangre 
Las naciones están, de la pasada 
y horrenda lucha, mientras tú las manos 
Sacaste puras de la atroz contienda; 
Todos los pueblos recelosos miran 
Y ai'm amenazan a los otros pueblos; 
Tú no amenazas ni recelas nada 
Porque tú eres la Paz... ¡Oh, quién te viera, 
Nueva paloma bíblica, ese ramo 
De verde oliva pasear gloriosa 
Por la suprema redondez del orbe! 
Europa entera, desangrada y triste. 
Te aclamára entusiástica; su ejemplo 
Siguieran los imperios asiáticos; 
Africa viera en tí su redentora; 
Y donde nace y donde muere el día. 
Así en Australia, como allá en América, 
¡Veinte naciones, de quien eres Madre ' 
Su voz alzaran a los altos cielos 
Proclamando tu nombre, y en rotundo 
Castellano, jamás en lengua extraña, 
Volando fuera desde mundo a mundo 
El eco universal de ¡Viva España! 
CARLOS VALVERDE. 
El nuevo Secretario Judiciai 
El viernes, a las diez y media de la 
mañana, tomó posesión de este cargo, 
don Antonio Yáñez Arroyo, abogado, 
que en las oposiciones celebradas últi-
mamente en Madrid, ha obtenido tal 
plaza. 
Vistiendo de toga el nuevo funciona-
rio, prestó con toda solemnidad el de-
bido juramento, ante el señor Juez del 
partido, quien también usaba la toga 
con los atributos del elevado puesto 
que ocupa. 
Presenciaron el acto, el señor Juez 
Municipal don Fernando Moreno; todos 
los abogados y procuradores ejercen-
tes en Antequera; el señor secretario 
accidental don Antonio Baudel, oficial 
señor Herrera, y demás personal de 
ambos Juzgados. 
Don Mariano Lacambra, pronunció 
sentidas y elocuentes palabras de salu-
tación al señor Yáñez, ofreciéndole cor-
dial acogida, y felicitóse mucho, de que 
hubieren concurrido al acto todos los 
profesionales judiciales de la población, 
para los cuales tuvo frases muy afec-
tuosas, posesionando seguidamente al 
nuevo fedatario judicial del partido. 
El señor Yáñez invitó a todos los reu-
nidos a pasar al local del Colegio de 
Abogados, en donde el señor Vergara 
sirvió dulces y licores. 
Allí se pasó afablemente un buen 1a-
to. El señor Yáñez agradeció al señor 
Juez y a todos los demás concurrentes, 
las atenciones que le dispensaban, con-
ceptos que fueron cortésmente contes-
tados. 
El señor Yáñez, lleva buena carrera, 
que ha hecho en dos años, en gracia a 
sus aptitudes, pues a poco de ingresar 
en el Juzgado de Estepona, ganó opo-
siciones para Juzgado de ascenso, por 
lo cual obtuvo el de Baena. y ahora lo-
gra de igual lucido modo, el de término 
de esta ciudad, como no liay duda que 
no tardará en llegar a ocupar alguno 
de Madrid, que es su anhelo, como 
buen madrileño. 
Deseamos para el señor Yáñez, que 
le sea muy grala su estancia en Ante-
quera, y correspondemos gustosos al 
atento saludo con que nos favorece. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y público en 
general, los servicios de su nue-
vo Sasíie, expeito cortador, 
principal e importantísima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día 15 de Julio de 1927 
Presidió el señor Alcalde constitucio-
nal don José de Rojas Arreses-Rojas y 
asistieron los señores don José Moreno 
Ramírez de Arellano, don Vicente Bores 
Romero, don Manuel Alcaide Duplas y 
don José Ramos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Se acordó contribuir con doscientas 
pesetas á la suscripción abierta para 
contribuir a remediar los daños ocasio-
nados por los temporales en Marruecos 
y Zona Peninsular de Levante. 
erdún 
w 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
Quedó enterada la Comisión, de carta 
que dirige el Excmo. Sr. D. Enrique Ca-
no Ortega mostrando su agradecimien-
to por los acuerdos de pésame adopta-
dos con motivo del fallecimiento de su 
señora madre. 
Se acordó adquirir un ejemplar de la 
obra «La Monarquía>, que va a publi-
carse con carácter de extraordinario con 
motivo del homenaje acordado tributar 
a S. M. la Reina Doña María Cristina. 
Se acordó enviar fotografías de los di-
ferentes monumentos artísticos de la 
ciudad a la revista «AlmaHispana» para 
su publicación en el número extraordi-
nario que proyecta. 
Se acordó contribuir con doscientas 
pesetas a la publicación del número 
nuevo de « Antequera Por Su Amor» qrre 
ha de salir a luz con motivo de la pró-
xima feria de Agosto. 
Pasó a informe de la Comisión, escri-
to de don Salvador Muñoz Checa recla-
mando contra el pago del arbitrio sobre 
el rodaje de vehículos. 
Se acordó conceder quince días de li-
cencia al arrxiliar de Secretaría don 
José León Sánchez-Garrido. 
i Se aprobó la liquidación mensual del 
| consumo de fluido eléctrico para el 
; alumbrado público formada por la Inter-
• vención Municipal de conformidad con 
' la presentada por el Sr. perito industrial 
I del Ayuntamiento. 
Se dió cuenta de la liquidación practi-
: cada por la Junta liqrridadora de cré-
1 ditos de las Corporaciones locales, 
I acordándose revisar los necesarios an-
¡ tecedentes por si procediera entablar 
j roclamación contra la liquidación co-
1 mullicada. 
Se acordó conste en acta el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimien-
: to de don Jerónimo Jiménez Vida y que 
i una comisión de señores concejales tes-
timonie el pésame a la familia doliente 
en nombre del Ayuntamiento. 
Y se levantó la sesión. 
Modista 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodal jarros , n ú m . 6 
HOTIGIERO DEü ü d ^ E S 
Servicio de automóvil rápido 
¿ Q u i e r e u s t e d ir a M o l l i n a o a l a A l a m e d a , m á s t e m p r a n o 
y m á s c ó m o d o q u e e n l o s c a m i o n e s ? 
A las tres de la tarde sale un coche rápido para Alameda y Moll ina, re-
gresando al dia siguiente de Alameda pasando por Mollina. Salida de Ala-
meda en todos tiempos, al salir el sol. 
Para pedir asientos, Plaza de Abastos, 41 (Acera Alta) hasta las doce 
del dia; y de doce hasta las tres, en Plaza de San Sebastián, establecimien-
to de Manzanito. 
N U E V O D E N T I S T A 
E:N ANTEIQUEIRA 
A petición de varias familias de esta local idad, los sábados y 
domingos dará una consulta en el H O T E L UNIVERSAL el 
Df^. MARINO B f l R R E T O 
nuevo Dentista americano establecido en la ciudad de Málaga. 
Las operaciones absolutamente sin dolor y se garantizan los trabajos 
OVEILAR Y CID 
El viernes se celebraron en el Salón 
japonés del Palacio Municipal, los ejer-
cicios entre los alumnos de los cernios 
de enseñanza, paia la adjudicación del 
premio creado por aquél patricio en 
memoria de su hijo, y como estimulo al 
estudio y aplicación. 
El tribunal componianlo, el teniente 
de alcalde señor Rojas Pérez, con los 
señores vicario-circipreste, Juez del par-
tido y subdelegado de Medicina, asin-
tiendo ai importante acto, todos los 
profesores nacionales. 
Los ejercicios veriíicados, resulta-
ion biiliantisimos, demostrándose la 
excelente labor realizada durante el 
curso por el profesorado, y el gran 
aprovechamiento de los escolares. 
De estos fueron premiados en justo 
leconocimiento de sus méiitos, los 
alumnos a saber: 
Del Colegio de San Luis Gonzaga; 
don José Prieto Montero, con 125 pe-
setas y D. Francisco Reina Molina, con 
accésit. 
De la Graduada «Romero Robledo»; 
don Salvador Ruíz Cuenca, con 125 pe-
setas, don Manuel Moreno Ruíz, con 
accésit y D. José González Peralta, con 
ídeñi. 
De la Graduada «Lima Pérez»; don 
Francisco Aguila Collado, con 125 pe-
setas, don Antonio Molina Rios, con 
accésit, don Diego Fernández Espinosa,, 
con ídem, don Francisco García Agui-
la, con ídem y don Maimel Ramos Sán-
chez, con ídem. 
De la Graduada «León Motta-; don 
Diego Rodríguez Marín, con 125 pese-
tas, don Antonio del Rosal Castro, con 
accésit, don Rafael Pedraza Rodríguez, 
con ídem, don Angel Guerrero Palo-
mo, con ídem. 
Nuestra cordial enhorabuena al ilus-
trado y laborioso profesorado anteque-
rano, y a los estudiosos alumnos, a' los 
cuales alentamos para que continúen 
en su meritoria conducta, por Anteque-
ra, por ellos y por sus familias. 
ESPECTÁCULOS 
P l a z a de Toros . 
Anoche se reanudaron las funciones 
en este local, con la estupenda selec-
ción «El delirio del jaz>, saliendo el 
público complacido. 
Para mañana martes se anuncia una 
magnifica producción de sugestivo e in-
teresante argumento. 
Teatro R e i n a Victor ia . 
Con objeto de complacer a los aficio-
nados del cante y como demostración 
de su simpatía al público de Antequera, 
«La Sultanita» ha conseguido aplazar 
su debut en Córdoba, para celebrar esta 
noche gran función extraordinaria, con 
un concurso de cante flamenco entre 
elementos de la localidad, y lo mejor de 
su repertorio. 
Auroríta Imperio y el notable prestí-
mano Sr. Hernández de la Torre tam-
bién presentaián un escogido programa. 
Se han inscrito para el concurso Juan 
Cuenca, José Coi tés Alvarez, Juan Daza, 
Antonio Hidalgo, Pedro Sánchez, Re-
medios Notario y Antonio Carbonero. 
El día 23 debutará «El rey del miste-
rio», fakir indio Profesor Reynald; el 26 
la aplaudida bailarina Carmelita Cruz, 
el eminente artista enciclopédico «Mi-
nuto» y Maiy Domínguez, cancionista 
de aires regionales y flamenco. 
Se abre mi abono por seis funciones 
para la compañía de comedias Leandro 
Alpnente, que debutará el día 27. 
S a l ó n O H m p l a . 
Esta noche se estrenará la sentimen-
tal película en cuatro paites «Frente a 
la vida», interpretada por Elena Ham-
ielír, ya conocida de nuestro público. 
Completará el programa las diveiti-
lias cintas cómicas «Billete combinado» 
y «Vigila tu cartera» ambas en dos 
parles. 
Pronto «El Pirata Negro», creación 
de Doüglas Faiibats. 
GAUMONT. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
NACIMIENTOS. - José García Gar-
cía, José López Cabello, José León Me-
! sas, Juan León Hidalgo, Josefa Torres 
i Vida, Antonio Vargas Rubio, Antonio 
I Romero Fernández, Manuel Romero 
i Ruíz. -Total , 8. 
I DEFUNCIONES. — Antonia González 
i Rodríguez, 92 años, lesión orgánica de 
corazón; Josefa Alcántara Jiménez, un 
año, enterocolitis; Isabel Huesca Cua-
drado, 75 años, asístolia; Juan Mérida 
Durán, 6 meses, cólera infantil; Carmen 
Muñoz Giajales, 18 años, tuberculosis 
pulmonar, Juan García García, 33 años, 
linfoma tuberculoso; Antonio González 
Clavijo, 50 años, tuberculosis coxofe-
moral; Francisco Galán Nadal, 2 meses, 
gastroenteritis aguda; José Jiménez So-
to, 76 años, endocarditis; Teresa Lnque 
Rodríguez, 6 meses, catarro intestinal; 
José Ariza Solórzano, 18 meses, gastro-
enteritis aguda.-Total, 11. 
MATRIMONIOS.-Francisco Ligero 
Pérez, con María Ligero Ligero. 
NOTICIAS L O C A L E S 
La torre de San Sebastián 
Continúan recibiéndose donativos. 
Suma anterior . . 7.132.— 
D. José de la Cámara Jiménez. 25.— 
D. Manuel Muñoz López. . . . 10.— 
D. Fernando Casco Granados. 25.— 
D. Maximiliano Ortiz 5.— 
D. Francisco Ortíz Martín . . . 5.-
D. Manuel Hidalgo Terrones . 25.— 
Suma y sigue . . . 7.227. ~-
Ayer celebróse un solemne tedeum 
en acción de gracias por la feliz termi-
nación de las obras. 
La verbena del Olimpia 
Esta fiesta de anteanoche estuvo ani-
madísima. 
La concurrencia fué extraordinaria, 
destacándose entre ella el mujerío ante-
querano, de todas las clases sociales, 
que con su belleza y gracia mantuvo allí 
la alegiía tantas horas. 
El local estaba iluminado a la vene-
ciana artísticamente. 
Se bailó mucho y bien. Se consumie-
ron licores y pastas en abundancia. Las 
clásicas bnñoladas, triunfaron como 
siempre. 
Los organizadores de la simpática 
fiesta, y especialmente el Sr. Ramos 
Gaitero, recibieron muchas felicitacio-
1 nes. 
Enfermos 
Ayer marchó a Marbella, con motivo 
de hallarse enfermo de algún cuidado 
su señor padre, el ilustre vicario, señor 
Moyano. 
— Ante la gravedad que viene pade-
ciendo el hijo de nuestro querido ami-
go don José Jiménez Rueda, anoche fué 
llamado a consulta el ilustre doctor Sa-
las, con el médico de cabecera. 
— Encuéntrase algo mejorado de salud 
nuestro querido amigo don José de Ro-
jas Arreses. 
Nueva junta 
En el cabildo celebrado ayer por la 
Pontificia y Real Archícofradia del San-
tísimo Sacramento de la parioquia de 
San Pedio, ha sido proclamada por 
imanimidad la siguiente Junta directiva: 
Hermano Mayor, D. Juan de la Fuen-
te Rodríguez. 
Teniente Hermano Mayor, don Anto-
nio León Espinosa. 
Alcalde I.0, don Antonio Sánchez Ga-
llardo. 
Idem 2.°, don José León Espinosa. 
Diputado 1.°, D. Francisco Pena Ro-
dríguez. 
Idem 2.°, D. Juan Quintana Sánchez-
Garrido. 
Tesorero administrador, don Francis-
co León Espinosa. 
Secretario 1.°, don José Espejo Jimé-
nez. 
Idem 2.°, don josé Hidalgo Vilaret. 
Vocal 1.°, D. Francisco Rojas Pareja, 
Idem 2.°, don Juan Espinosa Reina. 
Idem 3.°, don Francisco Machuca Ve-
gas. 
Fallecimientos 
Ha fallecido en Barcelona la distin-
guida señora esposa del insigne ingenie-
ro D. José Bores Romero. 
La cruel enfermedad que venía su-
friendo, habría de tener necesariamente 
el fatal desenlace, pues ya la ciencia 
era impotente para combatirla. 
Descanse en paz la ilustre dama, y re-
ciban su viudo y familiares, niiesttos 
queridos amigos, testimonio de pesar. 
En la clínica del doctor Lazárraga de 
Málaga, ha dejado de existir la simpáti-
ca niña Maruja Alarcón Solar, hija de 
D. Manuel Alarcón Goñi, abogado ejér-
ceme en Tetuán. 
Enviamos al querido amigo y paisa-
no, expresión de hondo sentimiento an-
te ta nueva desgracia que le aflige, ha-
ciendo votos por que Dios le otorgue 
resignación. 
Ha fallecido a los 94 años, doña Do-
lores Rubio, señora que perteneció aquí 
a la buena sociedad. 
A V I S O 
JOSÉ ROJAS CASTILLA participa 
al público, que, durante varias noches, 
presentará en su Establecimiento de 
Tejidos, Infante, 10, magnífica expo-
sición de Pañuelos de Crespón, bor-
dados. 
Natalicio 
Ha tenido un niño en nn sanatorio 
granadino, la esposa del contable señor 
Torres Mingorance. 
En memoria de Jiménez Vida 
El distinguido y querido antequerano 
Paco Blázquez Bores, tiene la feliz idea 
de condensar en un libro, las poesías 
de su malogrado compañero, conside-
rando ese homenaje, el mejor que pue-
de tributarse a su memoria. Parécenos 
atinado el pensamiento. 
Ese libro será bello testimonio, ante 
las actuales y las venideras generacio-
nes culturales de la ciudad, del podero-
so ingenio, de la inspiración inagotable, 
de la grandeza de alma, inteligencia y 
voluntad de Jerónimo Jiménez Vida; y 
por tanto, su más valioso e imperecede-
ro recuerdo. 
Tiénenos a su disposición, incluso 
económicamente, el ilustre y querido 
Doctor Blázquez Bores. 
De viaje 
— Ha venido con licencia por unos 
días, nuestro muy querido amigo, don 
Rafael Blázquez Bores, Juez de Huesear. 
— Pasa aqíii temporada en casa de 
los señores de Blázquez, (don Carlos),, 
sus hermanos, la distinguida dama do-
ña Dolores de Lora, viuda de Benjumea,. 
acompañada de sus hijos. 
OficiaSas de Sastrería 
para trabajar en su casa o en el taller. 
Se necesitan CASA BERDÚN 
arlos ifer 
ano 
Subdelegado po r o p o s i c i ó n 
de l pa r t i do Jud i c i a l e Inspec tor 
M u n i c i p a l de H i g i e n e y 
Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de ¡os ganados vacuno, Janar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO ¥ CLÍNICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMÓVILES DE A L Q U I L E R 
V E G A , 3 1 Y 3 3 - T E L É F O N O 3 3 
Precios de viaje, desde 40 cénts. k i l ó m e t r o 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a d e s a l i d a : A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
NOTICIERO DEü LÍÜJSIES 
RUIZ- IMPRENTA 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r s u for -
m a l i d a d , e s m e r o e n l o s t r a b a -
j o s y r e d u c i d o s p r e c i o s 
Merecillas, 18 - Teléfono 164 
Taller de Émoles de lodas [lases 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Hlanuel Díaz íñiguez - TTÍecliclores, 8 
i Banqueros, Notarios, fliiogatíos, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes, 
! En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
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Automovilistas: 
UCCIOn e n VüestrOS gaStOS obtendréis 
Y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 
ADOS DIRECCION TECNICA OBREROS ESPEC 
E X C E L E N T E S MATERIAS 
BíMms i talleres: Acera M e r o s , 10 y 12, « GRANADA 
Para encares; ANTE 
, 9 S 3 © » « « © 0 0 ® © 9 ® 9 « e ( •Boa 
® 
a 
3 « » 9 9 9 I • s 
Renovación de 
Neumáticos 
(RECAUCHUTADOS) 
R . O . L . ( 8 . L . ) 
| LA MALLORQUINA f 
M COINIFITEIRÍA Y PASTEILEIRíA M 
Grandes Talleres Modernos 
G R A N C A P I T Á N , 11 m u C O R D O B A 
m 
n 
i i 
Ultramarinos finos - Jamones de T r é v e l e z sin sa i , a ñ e j o s 
* S a l c h i c h ó n de Vich , el mejor W 
^. Vinos y l icores 
^ Conservas de hortal izas y pescados. Mantecas $ 
^ A r t í c u l o s todos de primera cal idad ^ 
Precios sin competencia Servicio a domicilio OH 
Representante en Antequera: D . M i g u e l G a r c í a R e y 
^ TELE: FON O 112 
¿ JOSÉ DIAZ GARCIA | 
